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VBA ( Visual Basic for Applications) — это диалект языка Visual Basic, расширяющий возможности 
Visual Basic и предназначенный для работы с приложениями Microsoft Office и другими приложениями от 
Microsoft и третьих фирм. 
Хотелось бы отметить, что использование данного пакета является наглядным, красочным и простым 
в использовании (рис.1). Не мало, важен и тот факт, что данная среда не требует особых технических 
характеристик для персонального компьютера. 
 
    
Рис 1. Примеры слайдов тестовой программы 
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На сучасному етапі розвитку суспільства, освіти і науки не викликає сумніву необхідність формування 
вчителя іноземної мови, який здатний на творче мислення і саморозвиток, самостійно досліджувати 
навколишню дійсність та навчати продуктивної дослідницької діяльності своїх учнів. Одним з ефективних 
інструментів залучення до такої діяльності є створення і підтримка вчителем іноземної мови персонального 
сайту. Саме тому багато дослідників, вважаючи сайт беззаперечною складовою сучасного навчально-




виховного процесу в школі, наголошують на тому, що завдяки персональному сайту вчитель має можливість 
продемонструвати свої професійні компетентності та педагогічний досвід [1].  
Слід відмітити, що можливості використання персональних сайтів ще не достатньо досліджені; та 
останнім часом з’являються спроби складання методичних рекомендацій з поетапною інструкцією створення 
різних видів сайтів – візиток, портфоліо і т.ін., де зазначені різноманітні конструкторі сайтів [2; 3], 
схарактеризовані вимоги до візуального сприйняття інформації (зокрема, як розподілити основний зміст 
інформації на сторінці, як вирішити питання кольорового співвідношення шрифту й фону, скільки пунктів 
меню обрати, як обрати ширину строки для найбільш зручного читання з монітора та який об’єм тексту й 
графічних зображень допускається [4]).  
Однією з головних вимог до персонального сайту виявляється відповідність контенту, тобто 
інформаційної насиченості особливостям предмету, що вивчається, та його цільової аудиторії. Так, сайт 
вчителя має бути спрямованим на увагу не тільки учнів, їх батьків, а також колег, учителів суміжних 
предметів та керівництва. Вищезазначене впливає не тільки на контент сайту, але й на його дизайн, стиль 
викладення та рівень складності матеріалу. 
До контенту персонального сайту вчителя іноземної мови висуваються не тільки такі загальні умови, 
як інформативність, інноваційність та оригінальність, грамотність викладеного матеріалу, інформація про 
автора сайту, висвітлення досягнень педагога, його учнів, але й унікальність, авторський характер 
опублікованих матеріалів, наявність ілюстративних та мультимедійних матеріалів. Так, як відомо, будь-який 
текстовий матеріал для полегшення сприйняття тексту має бути проілюстрований, для чого включаються не 
тільки різноманітні зображення, але й фотографії, скриншоти, слайди, анімація і т.ін. Насиченість 
персонального сайту вчителя різноманітним мультимедійним (аудіо та відео) контентом сприяє раціоналізації 
форми подачі інформації, підвищенню ступеню наочності й ефективності засвоєння нової інформації, і т.ін. 
Так, до аудіоконтенту зазвичай відносять будь які звукові ролики – музика, записи інтерв’ю, підкасти, лекції, 
вебінари, що можуть бути використані як навчальні матеріали. Відеоконтент – це різноманітні кліпи, 
відеомануали, скринкасти, навчальне відео, фільми, відеопрезентації, віртуальні тури та інше[5].  
Таким чином, персональний сайт виявляється показником професійної компетентності вчителя, в той 
час як його наповнення має відповідати певним вимогам. 
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